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ANO XLV. NUMERO III. III ÉPOCA. 
MEMORIAL DE INGENIEROS 
DEL EJÉRCITO. 
REVISTA QUINCENAL. 
M A D R I D . - I . ° DE FEBRERO DE 1890. 
S\JMAR10.= Maniobras de puentes del ejército alemán, por el teniente coronel D. Ramiro de Bruna (continuación). —Pro-
yecto de explotación militar de una linea férrea: Aplicación á la de Madrid á Alicante y Cartagena, por el teniente coronel 
D. Francisco Pérez de los Cobos (conclusión). — Carretillas automáticas para tender y replegar lineas telegráficas, por 
R. A. (continuación).—Cj-ílrica científica. — Crónica militar.—Sumarios. 
MANIOBRAS DE PUENTES 
xtJGK' 3e:jfJé)«c:xTr<» xíkX-ie:i»ji.<*.r«J. 
SEGUNDA PARTE. 
III. 
PROGRAMA DE LOS EJERCICIOS DE PONTONEROS' 
EN HARBURG, EN 1885. 
(Continuación.) 
Jueves 6 de agosto.—Seis compañías 
descansan. 
Transporte del material 4 kilómetros 
agua-arriba del Elba. 
Reconocimientos, por el capitán Rochs 
y el teniente Muller. 
Conferencia, por el capitán Genet: «Tre-
nes de puentes extranjeros». 
Viernes 7 de agosto.—Seis compañías 
descansan. 
Transporte del material 4 kilómetros 
agua-arriba del Elba. 
Reconocimientos, por el capitán Gaade 
y el teniente Gruger. 
Conferencia, por el teniente Grimshel: 
«Puentes construidos sobre la March, en 
los liltimos días de julio de 1866». 
Sábado 8 de agosto.—Puente mixto de 
circunstancias y reglamentario de 1000 
metros de longitud. 
Paso de dos batallones de infantería con 
su tren de campaña. 
Reconocimientos por los tenientes Ko-
belmman y-Richier, 
Conferencia, por el teniente Kaempffer; 
«Puentes construidos en 1813 en Rosla 
y Wutemburg, por el general York». 
Lunes 10 de agosto.— Transporte del 
material 8 kilómetros agua-abajo del Elba 
y construcción de un puente de circuns-
tancias y uno reglamentario, por el bata-
llón Wichert. 
Martes 11 de agosto.—Puente de cir-
cunstancias por el batallón Pochkamer.— 
Puente reglamentario por el batallón Ba-
lluseck. 
Conferencias, por el capitán Pienitz: 
«Puentes construidos durante las opera-
ciones al rededor de Dresden, en 1866». 
• Miércoles 12 de agosto.—Puentes regla-
mentarios en puntos hallados por un re-
conocimiento, por los batallones Bertram 
y Wichert. 
Conferencia, por el capitán Reeps: «Es-
tudios sobre el reglamento de puentes 
alemán». 
Jueves i3 de ¿zg'oíío.'—Transporte del 
material aguarabajo del Elba y construc-
ción de un puente reglamentario por el 
batallón Pochkammer. 
Viernes 14 de agosto.—Transporte del 
material á Harburg. 
15, 16, ly de agosto.—Preparación del 
material y de la tropa para emprender la 
marcha de regreso á sus guarniciones. 
Harburg, 24 de julio de i885¡ 
V o N SPANkERÉN) 
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CUADRO ESTADÍSTICO de la construcción y 
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CLASE DE PUENTES 
REGULARES Ó REGLAMENTARIOS. Fechas. 
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0 1 i J 
Nüm. Horas y minutos. | 
j O 
Paso de 3 ba ta l lones de infanter ía , por 
compue r t a s , de la orilla derecha á la 
orilla izquierda del E lba del Sud . . 
Ju l . 




438 II IV 
+ 
0,79 
0,3o 4'oo » » » 
1 
1° Cons t rucc ión del puen te por pontones 27 A Balluseck. . 6 25 57431 I III n"tr, °'^° 4'3o 8'20 8 ' i6 8'27 
2° 
T r a m o norma l por pontones sucesivos. 
Cambio de objetos en el puente (sitio 
para la colocación de 3o pontones) . F . 
28 A Wiche r t . . .1 6 18 47 436 II IV 
+ 
1,16 0,40 6'oo 7'oo 8'oo8'-26 
2° T r a m o norma l y pon tones sucesivos. 28 B P o c k h a m e r 4 13 3O1295 
1 
II 0,3o 
o,5o o'oo 9'5o 9'58 I0'23 
r 29 A Ba l luseck . . 5 14 40,336 
2 
ni .Í¡°'4° 6'oo 7 ' i5 » 7'3o 
3° Maniobra de noche. T r a m o norma l y 29 y 
3o 
A B e r t r a m . . . 6 
1 
igjSo 435 II IV + 1,10 0,35 7 '3o8 'o8 8 ' i i 8'23 





1,10 0,40 6'ool6'55 7'00 7'>7 




0,5o 6'oo 7 ' io 7 ' i5 8'3c 







i , i 5 0 ,20 5'3o 7'25 7'32 7 '3: 
6° Maniobra de noche. T r a m o cor to , seis bordas , por pon tones sucesivos, . . I y 2 A P o c k h a m e r 6 21 1 ..5 49423 I III 4-1,35 0,55 8'oo 8'25 8'3o X 9'2: 





1,20 0,40 6'oo 7*45 7 '5o8 '2 ; 





1,20 0 ,20 5'oo 7 ' i5 7'3o 8'oc 
8° L Cons t rucc ión por par tes . . . i , . . . 4 A Pockhamer 5 17 43 35i 7 1 + III |°'9° 0,25 6'oo 6'40 
, 1 
O'5o7'3( 
ftEVl¿TA QUINCENAL. 3S 
repliegue de los puentes durante las maniobras. 
la entrada se 
compone de Húmero de los tramos 
la salida 































































































i có u C 0 1 
0. 
La construcción termina. 
Número Número Número Hora. Horas y minutos. Número. Horas y minutos.! 
S D » » » t » 9 » y¡ » » » J> » 9 9 39 6 5' io 8 9 » 
5 3 » 
8'5o 
» » u 






g ' i o 
» 9 9'o5 I I 3 I 9 ' io 335 10'5o 10'59 I l ' l O I2'o6 i '3o ( F 9'4o has ta las 9'52) 5 7 i 6 3o 
2 3 
' 
10,46 I i'oo 
~8~ 
I2'3o 
9 B i '3o 12 3 1 i '55 399 2*00 3'oo 3'00 4 '3i 5'oo 9 9 9 9 9 
12 46 
I 3 » 7'35 
16 
8 ' io 
8 
9'o5 )> » 8'37 7 » 5 9'o5 3 i i 9'57 io'45 10'56 11,59 » 9 9 9 9 5 7 3o 
• I 3 I 8'45l9'oo 
io'o8 & » s I I 3 2 io'o5 334 io ' i 5 io'45 n ' o o I 2 ' l 5 12'3o 9 9 9 » 9 » 







» > 8'20 7 3 3 8'38 3o5 8'5o lO'OO io ' i5 
X 
i i ' 35 12*45 
X in ter rupción 






1 0 ' i 5 
I) D 9'45 i3 3 1 10'15 399 io'33 i i ' 35 I2'o5 I'25 2 ' 4 0 9 » » 9 5 5 
37 
1 3 I 8 '20 
8'35 9'33 
» 1) » 10 3 
• 
9'33 335 » 1) I l ' l O i2'55 i '3o 9 I 9 9 9 > 
16 8 46 
' 3 1 
1 
» > » 9 3 I 11'54 338 I2 ' l5 I2'3o I2'50 2 '00 2*45 
X reun idas pa-
ra la const ruc-
ción á las ocho . 
> 9 
44 
' 3 I 
8'45 9'04 9'45 > 
9 ' i7 
9'37 10 3 9'45 33o lO'OO I I ' 0 0 11'08 i i ' 5 3 9 
X inclu ida u n a 
orden de ten ida >í 5 
12 16 4 6 





9 9'20 I I 3 I .o'45 4 0 0 to'So I2'O0 12*12 i '3o 9 
X balsas de to-
neles . 4 12 16 
I 
_ 
3 I » 
"76" > 
X 8'22 10 
8'57 1 0 3 1 io'o9 332 l o ' l i n ' 3 o n'43 12'32 i 2 < 5 o | X f o l o c a d a s 9 9 
14 uu b V CbCS. 
-«^ 
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CLASE DE PUENTES 
REGULARES Ó REGLAMENTARIOS. Pechas. 
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Nüm. Mtrs. Horas y minutos. H 
9° 
í 
5 D Bal luseck . . G 2 2 
i • 
52 4 0 7 
i 
I m + 
0,60 o,3o 5'oo 5'42 6'JO 7 ' . , ' 
9° 
Maniobra de noche. Cons t rucc ión por 
par tes . Repl iegue por pon tones su- 5 y 6 A W i c h e r t . . . 6 22 5o 43o I IV 0,5o » 6'5o 8'45 8'5o9'c6 
' 
13° T r a m o n o r m a l por pon tones sucesi- ( 0 
i 
E i W i c h e r t . . . 6 2 0 57 4 J 2 
II 
IV 0 ,70 0,60 5'oo 8'25 8'3o8'5c) 
' 4 ° 11 E Bal luseck . . 8 2 8 74 553 
III 
» 0 ,10 5'00 9 8'25 9'35 





5,00 0 ,20 5'00 u 8'20 9'tP 




A 0,5o 5'00 n 8'3o9<i5 
16° 
1 
P or par tes y por compuer tas , agua- i3 F P o c k h a m e r 6 





0,45 5'oo » 
1 
8'oo 8'¿o 
4.° día de maniobras , , 2-batal lones descansan ; 2 bata l lones á puentes de c i rcuns tanc ias 
3.°, 6.° , 8.°, 9.°, 12.°, i3.° y 14.° id. » ^ 2 ba ta l lones á puen tes de c i rcuns tanc ias 
i o . ° y i i . ° i d . a bata l lones descansan . 
12.°, 17.° y 18.° id . 4 bata l lones á aparcar el mater ia l . 
L a ano tac ión -j quiere decir 2 compañ ías del i.^'' ba ta l lón c o m b i n a d o . 
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la entrada se 
compone de Kiimero de los tramos 
la salida 















































































1 0 0 
a. 
La construcción te rmina . 
Número Número | Número | Hora . Horas y minutos. Número. Horas y minutos.; 
6 3 I » ¡6 
n 
8 ' 3 2 
» 7'5o i 3 3 I 8'40 346 8'5o 9 ' i5 9'28 1 0 ' 3 o » » » 0 D 5 7 i 3 
I 3 I » 
~T » n 
io'o5 
~i3 
» I I 3 I I 0 ' 2 5 336 io'33 io'46 i i ' o 3 I 2 ' 2 3 I 2 ' 3 o » » 1) B 6 6 
5 3 
. 
9*04 9'15 10*45 
52 X 
» » 10,00 4 » 5 io'45 366 1 1 ' 0 2 i 2 * 0 4 1 2 ' 2 0 I ' 0 0 4'o8 
X inclusa una 
cor tadura de 4 
pon tones . 
5 4 
4 
7 3 I » I) » 
io'5o 
» J9*10 4 3 • 1 0 ' 5 o 563 » » I 2 ' 3 o I'5o 5 ' 0 0 B í 1) » 10 1 0 26 
3 3 I » T" » » 
9'37 
» 3 3 I 9'5o 266 9'5o 10'5o io'53 X 1 2 ' 0 0 5'oo X in te r rupc ión de32 minu tos . » » 11 
2 3 I » 
4 
l O ' l O 
> 
io,o5 
9'45 3 3 I l O ' l O 346 » » IO<25 I I ' 0 0 3' i5 » 8 » » ¡> n 
3 i3 
8 3 I 
~8~ 
» 
1 9'3o 8'5o 2 3 I 9'3o 432 » » 9'40 > 6'oo » » B B 9 » 
8 4 1 4 
Batal lones combinados. Jefes. Emplazamientos de los puentes regulares. 
N ú m e r o I 
— II 
— l í l 
— IV 
Mayor Von Bal luseck. 
» Ber t r am. 
» P o c k h a m m e r . 
» W i c h e r t . 
A . . . La esclusa de H a r b u r g . 
B, C. La isla de Bac. 
D . . . L a u e n b r u c h . 
I Over . 
E . . . 
( Hagos t . 
F . . . Gauer t . 
G. . . Moorwarder -Kopt (Elba del Norte) . 
H . . . » (Elba del Sud) . 
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n] 0 Metros. 








XII 2,00 10,00 
1,3o 
1° Pasare la sobre la esclusa nueva de 27 A I 
4 
I 3 24 
2 
X 
2 , 0 0 10,00 1,20 
1° 
P u e n t e desde el d ique del Elba has ta 
el banco de a rena frente á la isla 27 Cj 




» 12,90 1,5o 








3° 3i B ' I 3 1 0 72 2 
xn 
» 43 
6" Cons t rucc ión de u n p u e n t e po r par- Agost. I B I 4 8 70 
2 
G • ,19 141 
8° 4 B 5 18 36 355 
2 I 
G X 
1 2 2 
ÍV IX III 
1,10 307 
9° 5 B 5 18 39 356 
2 I 
n N 
1 ,2 I 
irxii 
0 ,70 307 









1 E J 
I ^ 1 
i3 35 2 8 0 
1 nífí » 166 
14° 1 -
' IX X 
» 3i 
I , 2 . 
N O T A S . —- quiere ÚCCÍT primera y segunda compañías del batallón numero die 
— quiere decir primera compañía del batallón de la Guardia. 
Los puentes de los dias 13.* y 14.** no llegaron á la orilla opuesta. 
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2 J7 24 
Para la preparación del material empleado en 
los puentes tuvo el capitán Wollei á su disposi-
ción, durante cuatro días, las compañías siguientes: 
2 2 2 i i y 2 i 2 
G, II, III, IV, IX, X, y XIII ó sean dos compa-
ñías por día. 
I." de agosto.—Las compañías IV y IX constru 
yen dos cepas de pilotes para el puente del día 4 de 
agosto y transportan los materiales al emplaza-
miento que ha de tener. 
I 2 
3 de agosto.—Las compañías IV y X transportan 
y revisan todos los objetos empleados en la cons-
trucción del puente del día 4. 
6 de agosto.—Las compañías XII y XIIlL- • 
-i_ i . I 
y de agosto.—Las id. III y X ) 
la transformación del parque A; el repliegue de la 
pasarela frente á la isla de Bac; el transporte del 
material á la orilla derecha del Elba frente al par-
que; la preparación para la construcción de la pila 
en el mismo sitio, y la construcción de un puente 
á la entrada de la esclusa antigua, cerca del par 
que A. 
I 
9 de agosto.—La compañía IX transportó, con 
un pequeño barco de vapor, el material para un 
puente en el emplazamiento E, cerca del Over. 
I 2 
12 de agosto. — Las compañías IV y XÍII trans-
portaron todo el material del parque B al parque 
F, con un barco de vapor. 
NOTAS. IV quiere decir: 1.^  compañía del 4.° ba^  
tallen de zapadores. 
2 
G quiere decir: 2." compañía del bata-
llón de zapadores de la Guardia. 
IA La esclusa de Harburg . 
B , B ' C Isla de Bac . 
uiiipiazamieniu itc .«i { - " " " " M E (Over. 
I F Gauert. 
I^Se continuará.) RAMIRO DE BRUNA. 
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PROYECTO 
DE 
EXPLOTAClí MILITÜR DE üiñ M ÉWk. 
APLICACIÓN Á LA DE MADRID 
Á ALICANTE Y CARTAGENA. 
(Conclugión.) 
ATEiuAL NECESARIO.—Paru los t i e -
nes mencionados se usarán las 
locomotoras de la serie 246 á 316, 
que son de las de seis ruedas acopladas, y 
generalmente se emplean en los trenes 
mixtos. Aun con estas máquinas, no será 
posible arrastrar los 24 ó 28 vagones que 
compondrán, comodespués diremos, cada 
tren militar, y será preciso] recurrir á la 
doble tracción en algunos trayectos en 
que la pendiente es más pronunciada. 
Cada uno de los trenes tendrá próxi-
mamente 3oo toneladas de carga y con 
arreglo á las prescripciones de los Cua-
dros de la carga normal de los trenes, vi-
gentes en la compañía, necesitarán doble 
tracción en los trayectos siguietites: 
Descendentes. 
linea de Alicante. [Albacete á Villar. 
IChinchilla á Tobarra. Id. de Cartagena. Murcia-Alquer ías á Rique lme. 
Ascendentes. 
{Alicante á Sax. Villana á Villar. Aranjuez á Madrid. 
Id. de Cartagena.* ??'^ ''=^-S á Mu reía-Alquerías. 
^ (Alguazas a Chinchilla. 
La empresa tiene 28 máquinas afectas 
al depósito de Alcázar, 28 al de Albacete, 
18 al de Alicante y 20 al de Murcia. Uno 
ú otro de estos últimos, según la línea 
que se explote, habrá que aumentar hasta 
igualarle con los primeros y con esto con-
sideramos que habrá suficiente material 
de tracción. 
Para la composición de los trenes, exis-
ten todos los datos necesarios en cuadros 
formados al efecto. En ellos está la com-
posición del tren que haya de transportar 
cada una de las unidades tácticas, ya estén 
organizadas bajo el pié de paz, ya en el de 
guerra. 
En pié de guerra la composición es la 
siguiente: 
Tren de infantería: un batallón. 
1 AB, 23 C, I J, I G ó J y 2 D = 28 
Un escuadrón. 
I B, 3 C, 20 J, I G ó J, I P y I D. . . = 27 
Una batería divisionaria. 
I B, 2 C, 10 J, 7 G ó J , 3 D y I P . . = 24 
Las letras son las que usa la compañía 
para designar los diversos vehículos, se-
gún consta en el «Inventario del Material 
móvil.» 
Al poner en práctica esta combinación 
de trenes habrá que expedir un cierto nú-
mero de ellos con el material que se ten-
ga prevenido hasta que regrese el pr imer 
tren que se expidió, y entonces podrá ya 
emplearse éste y los sucesivos que se va-
yan recibiendo. 
Hay que concederles algunas horas de 
parada en la estación término de la explo-
tación y otro tanto en la de origen antes 
de la reexpedición, con el objeto de que 
puedan hacerse la limpieza y las manio-
bras necesarias para la nueva composi-
ción del tren de regreso. 
Teniendo en cuenta que la distancia á 
Cartagena es de 524 kilómetros, se puede 
aceptar, de acuerdo con los autores más 
prácticos extranjeros, que el primer tren 
que salga de Madrid cargado podrá em-
prender un segundo viaje el cuarto día y 
con el simple examen de el cuadro grá-
fico, se comprueba la exactitud de este 
cálculo. 
En consecuencia, el material móvil ne-
cesario para la explotación será el que se 
expida durante tres días consecutivos, de 
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manera que, aparte del que la compañía 
tenga destinado á los trenes correo y mix-
to, habrá que hacer una requisa de mate-
rial suficiente para la formación de 24 
trenes, de los cuales i5 podrán ser para 
infantería, 6 para caballería y 3 para ar-
tillería. 
Clasificado el material móvil preciso, 
será: 
i 5 A , 24 B, 365 C, i65 J, 42 G ó J, 
45D y 9 P . 
Ó en total 665 vagones, cuyo número se 
debe aumentar en 20 ó 25 por too para 
inutilizaciones é imprevistos y se podrá 
asegurar que bastan 800 vagones para lle-
var á efecto cualquier transporte por una 
de estas líneas. 
Los vagones C, ó sean los de 3." clase, 
pueden ser sustituidos por los J, que son 
los cerrados de mercancías, equipándolos 
con tablas y banquillos de una manera 
conveniente. 
Cuando se empleen de 3." clase pueden 
ser de 40, 5o ó 60 asientos, y los supone-
mos de 5o, término medio. 
El ntimero de vagones que reglamen-
tariamente puede formar el mayor tren 
de viajeros es 24; pero considerando la 
lentitud de la marcha de los proyectados, 
admitimos hasta 3o. 
Hemos concertado con la compañía 
trenes de tropa con igual velocidad que 
estos con 28 y 29 vagones, que han hecho 
siempre la marcha sin el menor entorpe-
cimiento. 
PREVENCIONES PARA PONER EN MARCHA LA 
EXPLOTACIÓN.—Con objeto de desembara-
zar la vía del material que haya en circu-
lación, en el momento de recibirse la or-
den para adoptar la nueva combinación 
de trenes, se dictarán las disposiciones si-
guientes: 
I." Los trenes cargados cuya dirección 
sea hacia la estación de destino del trans-
porte militar, continuarán su marcha has-
ta ella, siempre que el primero de los mi-
litares no les haya de dar alcance en el ca-
mino. 
2.° Los trenes ea marcha hacia la es-
tación de origen y los descargados que 
llevaran la opuesta, adoptarán la marcha 
de uno de los militares de regreso, siem-
pre que lo permita su peso, número de 
vagones, etc. 
3.^ En caso de que no lo permita, de-
jarán en las estaciones el material exce-
dente, que se unirá á otro tren de regreso 
que lo admita, para su remisión á la esta-
ción de origen. 
Las máquinas que se destinen á la do-
ble tracción, deben regresar con el primer 
tren que salga en dir^ección contraria, ayu-
dando también á su tracción, ó unidas al 
tren como vehículo cuando no sea ésta 
necesaria. 
Formados los trenes para infantería, 
caballería ó artillería, conviene que re-
gresen sin alterar su composición y que el 
Estado Mayor los emplee siempre en aná-
logo destino, evitando los cambios de 
aquélla y las dilaciones y pérdidas de tra-
bajo consiguientes. 
La compañía aumentará desde luego el 
personal en armonía con la mayor fatiga 
que ha de soportar, principalmente en las 
estaciones extremas y en los apartaderos 
en que el servicio es muy limitado en 
épocas normales y en los que hemos teni-
do que establecer cruces para facilitar la 
combinación de trenes proyectada. 
Consta el proyecto en cuadros gráficos 
de marcha, cuya publicación en este lu-
gar no tendría utilidad, porque el objeto 
de este artículo es sólo dar idea general 
del modo de proceder en todos los casos. 
Sin embargo, para que pueda formarse 
idea de las condiciones á que es preciso 
satisfacer a! combinar las marchas de los 
trenes, damos á continuación noticia de 
las paradas para dar ranchos á la tropa y 
agua al ganado, que hemos fijado en 
nuestro proyecto. 
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MADRID Á CARTAGENA. 






















ó artillería |m. i4Jlnfantería 
in. I 51 Id. 
Caballería 
PARA EL RANCHO. 




















O y 5 ra. 
7y33in. 
10y29ra. 
6 y 7 ra. 




9 y l 9 m . 
8y 4ra. 
I l y 2 i m . 
Í 2 y 2 6 n i . 
7 y 6m. 


















6 y 3 5 t . 
6 y 4 8 t . 
5 y 341. 
7y22n . 
4 y 451. 
5 y i 7 t . 
10 y 48 n. 
7y37n . 
7y34n . 
6 y 2 7 t . 
5 y 5 t . 
8y55ii . 
7 y 3 9 n . 
4 y 2 0 t . 
9 noche. 
6 y 2 7 1 . 
P A R A E L A G U A . 
Estaciones. | Horas . | Estaciones, r Horas 
Aranjuez. 




11 y 4 ra 
10 y 30 m, 
» 
9 y 19 ra, 










5 y l 7 t . 
6 y 2 7 t . 
5 y 5 1 . 
» 
l y 3 4 t . 
7 y 3 9 n . 
> 
2 y 4 3 t . 
MADRID Á ALICANTE. 
INDICADOR de las paradas para distribuir el rancho y para dar agua al ganado. 
Trenes ARMAS. 
PARA EL RANCHO. PARA EL AGUA. 
Estaciones. Horas. Estaciones. Horas. Estaciones. Horas. Estaciones. Horas. 
m. 1 I n f a n t e r í a » » A l b a c e t e . . 6y3.U. u „ D n 
m . 2 I d . » y¡ A l b a c e t e . . 6y481. » » V » 
m. 3 I d . A r a n j u e z . . 7y33m. A l b a c e t e . . 9 y 13 n. » » » n 
m . 4 I d . }) » A l c á z a r . . . 7 y 22 n. > » > » 
m. 5 
C a b a l l e r í a 
ó a r t i l l e r í a A l c á z a r . . . 
Cy Jm. L a E n c i n a 7 yáOn. A r a n j u e z . . 11 y 4m. i> » 
m. 6 I d . I d . L a E n c i n a 8y50m. A r a n j u e z . . S y l l t . » » A r a n j u e z . . 5y l7 t . 
m . 7 
m. 8 
I n f a n t e r í a A l c á z a r . . . 8y57m. » » » » D 11 
I d . L a E n c i n a lOylSm. A r a n j u e z . . 7y37t. » a » n 
m. 9 I d . A l b a c e t e . . 9y52m. A r a n j u e z . . 7 y34n. » D » » 
m. l o 
C a b a l l e r í a 
ó a r t i l l e r í a A l b a c e t e . . 
9yl9 m. D » A l b a c e t e . . 9 y 19m. » •a 
m . 11 I d . I d . L a E n c i n a 6v 9m. A l c á z a r . . . 5y j t. A l b a c e t e . . 11 y.)5 ra. A l c á z a r . . . 5 y 5 t. 
m . 12 I n f a n t e r í a A l b a c e t e . . Ily20m. i> n )) n > 0 
m . i 3 
C a b a l l e r í a 
ó a r t i l l e r í a 
L a E n c i n a 8y 9m. A l c á z a r . . . 7y39n. » » A l b a c e t e . . Iy34t. 
m. i 4 | I n f a n t e r í a A l c á z a r . . . 7 y 6ra. L a E n c i n a 5y32 t. » » A l c á z a r . . 7y39n. 
m . i S l I d . L a E n c i n a 9y57m. A l c á z a r . . . 9 noche. 9 » n B 
c J C a b a l l e r í a 
' " • ' ^ j ó a r t i l l e r í a 
1 
A l c á z a r . . . 8 yJOra. L a E n c i n a iy48ii. A l c á z a r . . . 8y36m. A l b a c e t e . . 2y43t. 
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Este trabajo es bien incompleto por 
cierto; pero podrá servir de base á otros 
más detenidos que se hagan en lo sucesi­
vo. Por incompleto que sea podría pres­
tar gran utilidad en caso de necesidad, 
porque no puede hacerse nunca con pre­
cipitación, sino que exige, por el contra­
rio, mucha calma y tranquilidad de es­
píritu para realizarlo. 
Como complemento de este estudio de­
berán hacerse todos los proyectos que 
tiendan á aumentar la capacidad de las 
líneas para el servicio. 
Entre estos, uno de los más eficaces es 
el estudio de nuevos apartaderos que di­
vidan los grandes trayectos, donde en el 
momento de la explotación podrían es­
tablecerse estaciones provisionales. Por 
el ministerio de Fomento se ha dispuesto 
el establecimiento de apartaderos ó esta­
ciones que dividan los grandes trayectos; 
pero es probable que se tarde mucho en 
realizarlo. 
También deberá estudiársela construc­
ción de muelles provisionales para des­
embarcar artillería y caballería en las es­
taciones que puedan considerarse como 
extremo de línea, para la explotación en 
determinadas circunstancias. 
Todos estos estudios, sencillos en tiem­
po de paz, pueden prestar los mayores 
servicios en los momentos del peligro. 
FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS. 
CARRETILLAS AUTOMÁTICAS 




PRIMERA CARRETILLA DE LA MADRID Y SOLA. 
A modificación ideada por el ca­
pitán Sr. Escrig, que hemos des­
crito en el artículo anterior, es­
taba inspirada en el deseo de dar movi­
miento automático á las bobinas de la ca­
rretilla reglamentaria con muy poco gasto 
y muy escaso aumento de peso. 
Los Sres. La Madrid y Sola han que­
rido hacer una variación más radical en 
dicha carretilla, buscando, no sólo el mo­
vimiento automático, sino la perfecta re­
gularidad en el arrollamiento del cable 
y la seguridad contra los vuelcos en las 
pendientes transversales y en las vueltas. 
Han logrado satisfacer estas cuatro exi­
gencias por medio de las siguientes varia­
ciones: el giro automático de la bobina se 
logra por medio de un tambor y una po­
lea, unidos por una correa sin fin; la re­
gularidad en el arrollamiento del cable se 
establece con el uso de un devanador, 
que después describiremos; la seguridad 
contra los vuelcos por pendiente trans­
versal se alcanza bajando todo lo posible 
las bobinas, y con ellas el centro de gra­
vedad del conjunto; y, en fin, la misma 
seguridad en las vueltas se consigue con 
un juego delantero, que facilita los giros. 
Entremos sucesivamente en el detalle 
de cada una de estas innovaciones. 
El tamborm, la polea/ y la correa con 
que se da á las bobinas giro automático, 
están representados en la figura 3. La 
primera tiene de radio o"",!56 y la segun­
da o'",o3, dimensiones que se han deter­
minado ajustándolas al siguiente cálculo. 
Los radios límites de la bobina son 
0,045 y 0,115; de manera que una vuelta 
en la primera capa arrollará 
2 7: X 0,045 = o",28, 
y en la última capa 
2-71 X 0,1x5 = o",72 de cable. 
Como por cada vuelta de la rueda, que 
tiene o"",35 de radio, avanza la carretilla 
2Tt X 0,35 = 2™,20, sería preciso, para 
que el cable se arrollara sin dejar cola, 
que en la primera capa diera la bobina 
2,20 
0,28 
7,85 vueltas por una de la rue­
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Fig. 3 . 
Si disponemos la polea y tambor de 
modo que por cada vuelta de la primera 
dé el segundo un número de ellas igual 
á la media entre los valores extremos, es 
7,85 + 3,o5 , . , 
decir, ——-!—^— = 5,45, es claro que 
2 
el sobrante de cable que resulte en la pri-
mera mitad del camino, formando cola, 
quedará absorbido en la segunda mitad. 
El sobrante alcanza, cuando más, unos 
5o metros, y la cola, por consiguiente, 25 
metros. Cuando no conviene alargarla 
tanto, ó cuando, por no arrollarse todo 
el cable, quedara alguna, fácil es hacer 
girar la bobina á mano sin que gire la 
rueda, sin más que aflojar ó desembragar 
la correa, que para este fin tiene una he-
billa, ó mejor, levantando un poco la rue-
da y haciéndola girar en el aire. 
La regularidad de arrollamiento se lo-
gra, hemos dicho, por medio del devana-
dor. La disposición que le han dado los 
Sres. La Madrid y Sola se ve también en 
la figura 3 y en el pequeño detalle que la 
acompaña. Consiste en un tornillo sin 
fin, cuya espiral tiene n o pasos, niimero 
igual al de vueltas del cable en cada capa 
de la bobina, y que gira á la vez que ésta, 
cambiando el sentido de la rotación á 
cada lio vueltas. Para dar al tornillo su 
movimiento de rotación sirven las poleas 
n y n', montadas en el eje de la bobina, 
y las c', d', c" y d", que van en el del 
tornillo, y de las cuales son fijas las inte-
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riores y locas las exteriores. La polea n 
trasmite alas c" y d" movimiento inver­
so por una correa cruzada, y la n' lo tras­
mite directo á c' y d' por otra sin cru­
zar. Según que las correas se lleven sobre 
las poleas tija de la izquierda y loca de la 
derecha, ó sobre la fija de este lado y la 
loca de aquél, el giro del tornillo se reali­
zará en uno ó en otro sentido. 
Luego veremos cómo se verifica auto­
máticamente este cambio de las correas, 
después de cada período de i lo vueltas 
del tornillo. 
Al girar éste avanza sobre él la 
tuerca o, que sustenta una manecilla 
acodada en a" para que su extremoj 
ceda á medida que la bobina aumente 
de diámetro, pero se conserve siem­
pre apoyado en ella por medio del 
muelle m'. Quitando la abrazadera p' 
se coloca el cable en la horquilla t'\ 
y volviéndola á poner, queda éste 
obligado á entrar en el carrete, pre­
cisamente por el extremo del brazo 
del devanador. Como éste sigue el 
movimiento alternativo que le da el 
tornillo, el arrollamiento resulta per­
fectamente regular y produce i io es­
piras por capa. 
El cambio de las correas en los mo­
mentos en que la tuerca y brazo lle­
gan á los puntos extremos, se logra 
fácilmente por medio de la varilla i, 
que más claramente puede verse en el de­
talle adjunto á la figura 3. Termina esta 
varilla en las argollas k' y k", por cada 
una de las cuales pasa una de las correas. 
Al llegar el brazo á los topes /' ó /", em­
puja la varilla en uno ú otro sentido, y 
ésta lleva las correas á las poleas loca y fija 
que les corresponden para cambiar el sen­
tido del movimiento. 
La tercera condición de la carretilla 
que venimos describiendo es la de tener 
mayor seguridad contra los vuelcos por 
pendiente transversal. Se ha logrado dár­
sela rebajando la altura délos soportes de 
las bobinas á o"", 10, con lo cual no sólo 
bajan éstas, y con ellas el centro de gra­
vedad, sino que se acortan las tornapun­
tas que fijan los soportes á los largueros 
y pueden éstos reducirse, de un metro 
que tienen en la reglamentaria, á o"",93. 
Esto permite también adelantar las bobi­
nas, para compensar el peso que hace en 
la zaga el devanador y lograr un buen 
apoyo sobre el juego delantero, cuya 
descripción vamos á hacer, y á terminar 
con ella este artículo. 
La figura 4 permite abreviar mucho 
esta descripción. En ella se ve el larguero 
Fig. 4. 
anterior c de la carretilla, al que se hart 
dado o"",06 de anchura, en vez de los 
o'",o3 que tenía. En su medio se ha abier­
to un taladro, por él cual pasa el perno 
en que termina la horquilla h, portadora 
de la rueda delantera r. En el mismo 
perno entra un balancín, de la forma que 
la figura demuestra, adoptada con el ob­
jeto de que en las vueltas no tropiece con 
la bobina anterior. En los extremos v se 
enganchan las varas q. Una clavija s que 
atraviesa el perno impide la salida del ba-» 
lancín. Debajo de éste se fija sobre el lar­
guero una placa de bronce, para evitar el 
desgaste por rozamiento. 
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No está el anterior proyecto exento de 
pequeños inconvenientes. Asi lo han com-
prendido sus autores, y convencidos de 
que una reforma no bastaría para supri-
mirlos, han emprendido el estudio de un 
modelo de carretilla, enteramente nuevo. 





EGtJN un curioso cálculo de Mr. Pree-
ce, el peso de todos los alambres y 
cables telegráficos que hay en el 
mundo, llega á 600.000 toneladas, represen-
tando un valor de 2.250.000.000 de pesetas, 
correspondiendo á las líneas telegráficas, 
cuyo desarrollo es de 2.664.060 kilómetros, 
unas 400.000 toneladas y las 200.000 restan-
tes á los cables, cuyo desarrollo total es de 
166.309 kilómetros. 
Mr. O. Leonhardt, ingeniero alemán déla 
distribución de aguas á Dessau, ha estudia-
do el medio de reducir la pequeña cantidad 
de plomo que puede disolver el agua en sus 
cañerías, que aun cuando es reducidísima, 
no por eso deja de ser perjudicial. El proce-
dimiento consiste en sumergir recipientes 
con carbonato de cal en los depósitos en que 
reposa el agua antes de pasar á sus distribu-
ciones, con lo cual, desapareciendo en gran 
parte el ácido carbónico disuelto, se evita ó 
se anula casi por completo la acción del 
agua sobre las tuberías de plomo. La opera-
ción que se viene ejecutando automática-
mente desde marzo de 1888 ha dado por re-
sultado reducir á 0,037 niilígramos la canti-
dad de plomo disuelta en un litro de agua, 
que antes de ensayar el procedimiento se 
elevaba á 4,463 miligramos. 
En Alefhania se ha ideado un nuevo pro-
cedimiento para aislar los alambres conduc-
tores de electricidad; Consiste en recubrirlos 
éon una capa de pasta de papel empapada 
en una disolución de cobre ainoniacal, so-
tnetiéñdolos después á una fuerte presióni 
Después de seca esa cubierta se püsan por 
un baño de aceite de linaza hirviendo, don-
de permanecen hasta que se saturan de ese 
líquido. La cubierta protectora délos alam-
bres resulta así impermeable á la humedad 
y muy elástica. 
En el verano próximo se espera quede 
terminado el ferrocarril mas septentrional 
del rnundo, pues cruza el círculo polar Ár-
tico y termina algunos grados mas al Norte. 
Va de Lulea, puerto de Suecia en el fondo 
del golfo de Botnia, á Elvegaard, puerto del 
Atlántico, ó mejor dicho del Océano glacial 
del Norte, en el fiord de Ofoten, pasando por 
los distritos mineros de Gellivara. 
Una curiosa aplicación de la telefonía se 
ha planteado en Suécia, según leemos en 
La Lumiére eléctrique, que consiste en po-
ner en comunicación con la red urbana á 
los barcos anclados en el puerto, los que 
apenas entran en él reciben el cable nece-
sario para establecer la comunicación, que 
economiza muchas dilaciones y molestias y 
puede prestar grandes servicios. 
CRÓNICA MILITAR. 
N el ejército alemán se ha adoptado 
un aparato para medir distancias, 
ideado por el teniente von Perse-
val, del tipo de los que operan sobre una 
base, y que parece reunir á la ventaja de 
una gran economía, pues sólo cuesta de 2,5o 
á 3 pesetas, la de una suficiente aproxima-
ción en la medida, pues en distancias de has-
ta i5oo metros y con una base de 20, el error 
que se obtiene al cabo de unOs cuantos en-
sayos no pasa del dos por ciento. 
Le Progres Militaire da cuenta de hallar-
se ya en comunicación telegráfica óptica 
Tolón y Niza, distantes 120 kilómetros. Las 
estaciones están situadas en el fuerte Cou-
don, á 702 metros de altitud (Tolón), y en el 
monte Chaoo (Niza) elevado 800 metros, ve-
rificándose la comunicación tanto de día 
como de noche. 
Se trata de celebrar eh Inglaterra, el próxi-
mo año, segtín leemos en la revista Industries^ 
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una vasta exposición militar en los terrenos 
del real hospital de Chelsea, que deberá 
inaugurarse el i." de mayo. Estará dividida 
en las siguientes secciones: i.^, Invenciones 
mecánicas y militares; 2.", Planos y mode-
los; 3.'', Dibujo militar, croquis, etc.; 4.% 
Pintura al óleo y acuarela; 5.", Fotografía y 
litografía; 6.", Uniformes y equipos; 7.", Ad-
ministración militar, utensilio y transportes; 
8.", Ambulancias; 9.% Armas y municiones; 
10.^, Trabajo de metales; 11.", Trabajo de 
madera: 12.", Obras de guarnicionero y si-
llero: ¡3.'^, Trabajos de sastrería y bordado; 
14.", Dibujo decorativo en cuero y papel, iS.", 
Músicas militares; y 16.'^ , Instrumentos de 
música. 
En las secciones i, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 16 se 
celebrarán concursos para escoger los mejo-
res modelos del material. El secretario nom-
brado es el comandante G. E. W. Malee. 
Parece que en Alemania se desiste de la 
subdivisión de los regimientos en cuatro ba-
tallones, que se puso en ensayo en varios de 
ellos el I." de abril de 1887, volviendo nue-
vamente á los regimientos de tres batallo-
nes y aumentando cinco para agrupar los 
cuartos batallones de los i5 regimientos en 
que se habia hecho el ensayo. 
Desde i." de enero del presente año, las 
tropas de ingenieros del gobierno militar de 
Paris han sido agrupadas bajo el mando de 
un general de brigada, residente en Versai-
Ues, que ha tomado el nombre de Coman-
dante de la brigada de ingenieros del gobier-
no tnilitar de Paris. 
En i.° de Abril del presente año, según la 
Revuedu Cercle Militaire, se organizarán los 
dos nuevos regimientos de dragones, núme-
ros 29 y 3o, con que se vá á aumentar la ca-
ballería francesa, en Saint-Etienne y Alen-
con, respectivamente. 
Por una disposición reciente se ha autori» 
zado en Alemania la admisión de volunta-
rios en los regimientos de caballería, por tres 
años, en vez de los cuatro que antes se exi-
gían para ese engnnchCi 
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VBs á la práctica de evoluciones.—Exposición militar efl 
1889.—La natación militar.—Torpederos en Alemania.^— 
Descripción sumaria del astillero y talleres del Nervíón, 
de los Sres. Martínez, Rivas y Palmer.—Noticias varias. 
—Bibliografía. 
Revista Cientifico-militar.—15 enero: 
Sobre la estación y automoción aérea.—Consideraciones 
sobre el arma de caballería.—Más sobre el fuerte del te-
niente coronel Voorduin.—Sobre la historia de la guerra 
de Cuba.—Máximas militares para el soldado.—Varieda-
des.—Crónica del extranjero. 
Estudios militares.—5 enero: 
Al lector.—El siiio de Sagunto.—La nueva pólvora ¿exi-
girá nueva táctica?—Kotación y nebulosidades de los co-
metas,—Kevista extranjera.—Bibliografía.—Revista de 
la prensa.—Indagaciones.—Pliego i.'* de Las primeras 
campañas del renacimiento. 
Boletín Oiicial del cuerpo de infantería 
de Marina.—lo enero: 
Preámbulo á un estudio sobre academias de infantería de 
marina.—Misión y origen de las tropas de marina.—Li-
gero estudio sobre la trayectoria en las armas de fuego.— 
Unidades eléctricas.—Crónica. 
Revista Militar (Portuguesa).—15 enero: 
El coníiicto anglo-Iuso.—La cuestión del ascenso de los 
oficiales én Portugal.—Lo que debemos hacer.—Biblio-
grafía. 
O Exército Portuguez.—16 enero: 
Memoria sobre el estauo actual de la disciplina militar^ 
presentada á su alteza real el príncipe regente nuestro 
señor.^Bosquejo histórico de la táctica de infantería.— 
Informe sobre la inspección del hospital de inválidos mili-
tares de Runa.—Noticias. 
Révue d'Artillerie.—Enero: 
La pólvora sin humo y la táctica.—Puntería en dirección 
en el tiro de sitio y plaza con la regla modelo 1883.—La 
artillería en la exposición universal de 1S89.—Noticias 
varias.—Noticias bibliográficas. 
Le Spectateur militaire.—15 enero: 
Una ley de ascensos.—Una campaña de Xurenne y de Con-
de en los Elandes y ea Artois (1654). — La navegació.i 
aérea en Berlín.—Militares de tropa (1789-1889).—¿Esta-
mos dispuestos?—Crónica de la quincena.—Revista de la 
prensa militar extranjera.—Bibliografía. 
Révue Militaire de l'étranger.—15 enero: 
Las fuerzas miliiares üe Suecia.—ÍLI nuevo reglamento üc 
ejercicios de la infantería italiana.—El ejército inglés 
en i88g,—Nueva distribución del territorio üe Austria.-
Huugría entre los cuerpos de ejército.—Noticias militares. 
Révue du Cercle Militaire.—19 enero: 
Los cosacos del Ural eu su país y en la guerra*—Las en-
fermedades del soldado.—Crónica militar.—Fiestas mili-
tares.—Crónica científica, literaria y artística.—Corres-
pondencia. —Bibliografía. 
Id.—26 enero: 
El teniente Palat. — La cama del soldado.—Ensayo de un 
manual de tiro de artillería de campaña.—Lección inaugu-
ral de un curso de lengua rusa en el Círculo militar.— 
Cuadro estadístico de los miembros del Circulo militar 
del I.° de enero al 31 de diciemore de i88g.—Crónica 
militar,—Solemnidades y fiestas militares.—Necrología* 
—feibliografia. 
MADRID: 
Ea la imprenta del Memorial de Jngenieroi 
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